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Señores Miembros del jurado tenemos el honor de presentar a 
ustedes la presente tesis titulada “Influencia del programa TMEO basado en 
la psicomotricidad para desarrollar la capacidad de expresión oral en niños y 
niñas de 5 años de la I.E.I Nº 80 Huancané - 2016”, con la finalidad de 
determinar la influencia del programa “TMEO” basado en psicomotricidad en 
el desarrollo de la capacidad de expresión oral en niños de 5 años de edad  
y en cumplimiento de reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo para obtener el grado de magíster en Educación con mención en 
docencia en Psicología Educativa. 
 
El documento consta de VI capítulos: 
 
El Capítulo I, sobre la introducción, ahí se formula los antecedentes, 
marco teórico, el planteamiento del problema, los objetivos y la respectiva 
justificación. 
El Capítulo II del marco metodológico, que trata sobre las variables, el 
tipo, la metodología, la población y muestra y los métodos de investigación. 
El Capítulo III sobre los resultados, donde se describe y la prueba de 
hipótesis. 
El Capítulo IV de la discusión, el Capítulo V de las conclusiones, el 
Capítulo VI de las recomendaciones y el Capítulo VII de las referencias 
bibliográficas y anexos. 
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El presente trabajo de investigación: Influencia del programa TMEO 
basado en la psicomotricidad para desarrollar la capacidad de expresión oral 
en niños y niñas de la IEI Nº 80 Huancané, responde a la siguiente 
interrogante ¿Cuál es la Influencia del programa “TMEO” basado en 
psicomotricidad de expresión Oral en niños de 5 años de la IEI Nº 80 - 
Huancané 2016? El Objetivo fue: Determinar la Influencia del Programa 
“TMEO” basado en psicomotricidad en el desarrollo de la capacidad de 
expresión Oral en niños y niñas de 5 años de la IEI N° 80 – Huancané – 2016. 
La hipótesis general formulada fue: El programa “TMEO” basado en 
psicomotricidad influye significativamente en la capacidad de la expresión en 
el área de Comunicación en los niños y niñas de 5 años de la IEI Nº 80 – 
Huancané 2016. 
La investigación, pertenece a la investigación básica y como 
métodos se utilizó el método científico y Explicativo, con un diseño pre- 
experimental, para la muestra se tomó a 25 estudiantes de la Institución 
Educativa Inicial N° 80 de la ciudad de Huancané - 2016. 
El trabajo se realizo con una población de 50 niños (as), siendo la 
muestra la misma población, es decir la población maestral, a quien se aplico 
el Pre Test para diagnosticar el nivel de expresión oral de los niños y niñas de 
5 años de edad, luego se aplico las 10 sesiones terminando con el Pos Test 
.El ámbito de estudio esta conformado para los niños(as) de la IEI Nº 80 de la 
ciudad de Huancané, matriculado en el año 2016. 
 
Finalmente se concluye que con un nivel de significancia del 5% que El 
Programa TMEO Basado en Psicomotricidad Influye en la capacidad de la 
expresión oral, el programa TMEO mejora la expresión oral, capacidad 
lingüística y no lingüística. Palabra clave: Capacidad de expresión Oral. Y 
Programa TMEO basado en la psicomotricidad. 
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  The present research: Influence of TMEO program based on the motor 
 
 xi 
skills to develop speaking skills in children from IEI No. 80 Huancané, answers 
the following question What is the influence of "TMEO" program based on 
motor skills Oral expression in children 5 years of IEI No. 80 - Huancané 
2016? The objective was: To determine the influence of "TMEO" program 
based on motor skills in the development of speaking skills in children 5 years 
of IEI No. 80 - Huancané - 2016. The general hypothesis was formulated: The 
program "TMEO" based on motor skills significantly influences the ability of 
expression in the area of communication in children 5 years of IEI No. 80 - 
Huancané 2016. 
The research, part of the basic research and as methods scientific and 
Explanatory method was used, with a pre-experimental design, for sample 25 
students of Initial Educational Institution No. 80 in the city of Huancané took - 
2016. 
The work was done with a population of 50 children (as), the sample being the 
same population, IE the mistral population, who applied the Pre Test to 
diagnose the level of oral expression of children aged 5 years age, after 10 
sessions ending with Test Pos .The scope of study is comprised for children 
(as) No. 80 IEI city of Huancané, registered in 2016 was applied. 
Finally we conclude that with a significance level of 5% based on the Program 
TMEO Psicomotricidad influences the ability of oral expression, TMEO 
program improves oral expression, linguistic and non-linguistic ability. 
Keywords: speaking skills, TMEO motor skills based program. 
